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ANÁLISIS DEL CASO DE SERGIO ANDRÉS URREGO COMO UN CASO HITO 
DE BULLYING POR ORIENTACIÓN SEXUAL.  
EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN POR 
ORIENTACIÓN SEXUAL.  
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El trabajo es un análisis del bullying o acoso escolar por orientación sexual desde 
el caso Sergio Andrés Urrego, el artículo va encaminado a demostrar como el 
bullying es una consecuencia de la discriminación sistematica o estructural en 
Colombia, este fenómeno vulnera el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la 
personalidad entre otros derechos fundamentales protegidos por la Contitución  






El bullying asociado a la orientación sexual es consecuencia de la discriminación 
sistemática existente en Colombia. 
 
Categorías de análisis: 
a. Concepto de bullying 
* Doctrina 
* Legislación nacional 
 
b. Discriminación sistemática 
* Doctrina. 
* Legislación nacional. 
* Legislación internacional vinculante. 
 
c. Discriminación por orientación sexual 
* Doctrina. 
* Legislación nacional. 
* Legislación internacional vinculante. 
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El bullying o acoso escolar de acuerdo con la investigación realizada se definió 
como un tipo de violencia o agresión que puede darse entre pares (alumnos) o 
entre docentes y estudiantes o viceversa. Para poder hablar de bullying se 
requiere que exista un desequilibrio de poderes, que sea repetitiva y que la víctima 
sea incapaz de defenderse.  
 
En el bullying se identifican tres actores involucrados: El primero es el agresor, 
para el caso de análisis fueron los docentes y las directivas del colegio Gimnasio 
Castillo; el segundo actor es la víctima “Sergio Urrego”, quien sufre en silencio la 
exclusión, aislamiento y la falta de apoyo social; y el tercer y último actor son los  
observadores, para este caso los estudiantes y todo el cuerpo docente y directivo 
de la institución educativa mencionada con anterioridad.  
 
Las acciones del bullying van encaminadas en contra de aquellas personas que 
son consideradas en cierto modo como “diferentes” sea por su manera de ser, 
actuar, pensar, vestir, diferencias físicas o psicológicas, etc. En este caso se 
presenta porque Sergio Urrego fue considerado “diferente” debido a que su 
orientación sexual no encajaba dentro del estereotipo de “normalidad”, por esta 
razón fue víctima constante de hostigamiento y agresiones verbales y psicológicas 
por parte de las directivas de la institución, estas acciones interfirieron con el 
desarrollo psicológico, social y emocional, el efecto más grave que desencadenó 
esta conducta homofóbica fue llegar al suicidio antes que continuar tolerando tal 
persecución.  
 
El bullying o acoso escolar constituye discriminación cuando se produce una 
conducta no deseada pero ligada con algún criterio sospechoso de discriminación 
(sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica), 
y con la intención de violar la dignidad de una persona o de crear un entorno 
ofensivo, dañoso, humillante, degradante e intimidante.  
 
Las directivas del colegio Gimnasio Castillo, se basaron en presunciones 
derivados de prejuicios morales y estereotipos por la orientación sexual diversa de 
Sergio los cuales constituyeron actos de discriminación.  
 
De acuerdo con lo anterior, las instituciones educativas están en la obligación de 
garantizar a los estudiantes que se desarrollen de manera plena con los demás 































































miembros de la comunidad educativa, reconociéndolos como sujetos activos 
titulares de derechos capaces de afrontar situaciones cotidianas y tomar 
respectivas decisiones respecto a su sexo, religión, raza, lengua, opinión política, 
entre otros. Pero hoy día las instituciones educativas han convertido en un 
escenario de violencia, intimidación, exclusión, discriminación y vulneración de los 
derechos y es allí donde surge el bullying o acoso escolar reproduciendo las 
condiciones de discriminación sistemática en la sociedad colombiana.  
 
Las instituciones educativas no deben crear desigualdades donde lo único que hay 
son diferencias, interviniendo en la elección de la orientación sexual de sus 
estudiantes o reprimiendo sus tendencias sexuales ya que esta es una 
manifestación del libre desarrollo de la personalidad, por el contrario, deben crear 
mecanismos en su interior para reconocer que hay estudiantes con características 
particulares y que cada uno tiene plena potestad de elegir sus tendencias 
sexuales.  
 
De igual manera, los manuales de convivencia no deben ser herramientas de 
castigo, ni normas que fomenten la discriminación hacia los estudiantes por su 
diferencia en sexo, raza, religión, entre otros, al contrario, son un conjunto de 
principios, derechos y deberes que contribuyen a la resolución de conflictos para 
una sana convivencia, promoviendo el libre desarrollo de la personalidad y el 
respeto de la dignidad humana, teniendo en cuenta que cada día nos afrontamos 
a una sociedad cambiante.  
 
Las instituciones educativas no pueden ser pasivas ni permisivas ante este tipo de 
conductas, pensando que el problema es algo pasajero o es una situación 
“normal” entre estudiantes, ya que ninguna clase de maltrato y violencia en las 
aulas debe ser permitido y tolerado.  
 
El bullying por orientación sexual en contra de Sergio Urrego fue consecuencia 
clara de la discriminación estructural o sistemática en Colombia, la sociedad aún 
conserva la idea que todas las personas deben ser iguales y que las diferencias 
representan una “amenaza”, las personas con orientación sexual diversa son 
percibidas como “anormales” o “enfermos sexuales”, por lo cual son víctimas de 
constantes ataques, maltratos, agresiones físicas, verbales o psicológicas, 
torturas, asesinatos e incluso suicidios.  
 
Estas violaciones aún se encuentran enmarcadas dentro del modelo de sociedad 
heterosexual, a pesar que exista legislación nacional e internacional que lo regula.  
































































Para concluir, toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos, 
padres de familia) deben aprender a respetar la diversidad sexual ya que esta se 
ha convertido en un motivo de acoso escolar, así como incorporar a sus manuales 
de convivencia reglas que vayan ajustados a la Constitución y la Ley, teniendo en 
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